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Obra realizada con buen conocimiento de la isla, especialmente en sus aspectos 
geológicos, histórico y geográfico, que rebasa los límites de una ordinaria 
guía turística. Atractiva presentación y buenas ilustraciones. - M. Ll. 
24178. DIEGO CUSCOY, LUIS: The book of Tenerife (Guide). - With the colla-
boration of Peder C. Larsen. - Translated into English by Eric L. 
Fox. - Published under the auspices of the Instituto de Estudios Ca-
narios.-Ediciones lzaña.-Santa Cruz de Tenerife, 1957.-291+1 p. 
s. n., ilustraciones en negro y color, 2 mapas plegables (18 x 12). 
Traducción de la obra reseñada en IHE n.O 24177. - M. Ll. 
24179. BEGUER PINYOL, MANUEL: La mansión del Hidalgo. - «La Zuda» (Tor-
tosa), n, núm. 17 (1956), 322-327. 
Noticias de la restauración de la casa solariega de la familia Despuig de Tor-
tosa, de estilo gótico, para convertirla en biblioteca popular de la Diputación 
de Tarragona. - J. C. 
24180. VELO [y NIETO], GERVASIO: El castillo de Trevejo. - «Revista de Estu-
dios Extremeños» (Badajoz), XIII, núm. 3 (1957), 261-295, 6 láms. 
Reconstrucción tie la planta de este castillo cacereño a partir de sus ruinas 
actuales, y precision,es históricas sobre su probable origen moro y su desarro-
llo bajo la encomienda de los Hospitalarios, a los que fue entregado por Fer-
nando II de León. Noticia de las pertenencias de la encomienda de Trevejo 
a fines del siglo XVI, lista de los comendadores (1413 a 1789) y síntesis biográ~ 
fica de algunos de ellos. Trabajo documentado en los fondos del Archivo His-
tóricos Nacional. En apéndice, resumen del contenido de un legajo de docu-
mentos sobre encomiendas de la orden de San Juan de Jerusalén, guardado en 
dicho archivo. - J. N. O 
24181. JUNYENT PBRO., E [DUARDO] : La restauración del templo romano.-
«Ausa» (Vich), II, núm. 22 (1957), 560-562. 
Noticias de los restos del templo romano de Vich, su transformación en cas-
tillo durante la Edad Media, su redescubrimiento en 1883 al derruirse los 
últimos restos de aquél, y el plan actual de restauración del monumento.-
J. C. 
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24182. BELTRÁN [MARTÍNEZ], ANTONIO: V Congreso Arqueológico Nacional. 
Programa y guía de la excursión y ciudades visitadas. - Imprenta-Ho-
gar Pignatelli. - Zaragoza, 1955. - 27 p., 2 planos, 47 láms. (25 x 17). 
Comprende un itinerario arqueológico de Zaragoza, sus museos y monumentos. 
Itinerario descriptivo de una excursión a la ciudad ibérica de Azaila, pinturas 
rupestres de Alacón, ciudad de Teruel, pinturas de la serranía de Albarracín, 
Sagunto y Valencia. - E. R. 
24183. ATRIÁN [JORDÁN], P[URIFICACIÓN]: Crónica del V Congreso Arqueológi-
co Nacional.-«Terue1», IX, núm. 17-18 (1957),367-368. 
Cf. IHE n.O 16190. Noticia de los actos celebrados y de las principales comuni-
caciones presentadas a este congreso (Zaragoza, 16 al 22 septiembre de 1957).-
J. C. 
24184. GARCÍA y BELLIDO, A[NTONIO]: «Hispania Antiqua Epigraphica» se hace 
revista independiente. - «Archivo Español de Arqueología» (Madrid), 
XXIX, núm. 93-94 (1956), 212. 
Anuncia la transformación en revista del que hasta ahora había sido suple-
mento epigráfico de «Archivo Español de Arqueología». - E. R. 
24185. PITA MERCÉ, RODRIGO: Los nombres de «possessores» premusulmanes en 
la toponimia del país ilergete. - «Argenso1a» (Huesca), VIII, núm. 31 
(1957), 181-202. 
Lista alfabética de topónimos de origen muy vario de la provincia de Lérida 
que el autor supone procedentes de nombres de propietarios de tierras antes 
de los musulmanes. Las interpretaciones de cada uno se basan principalmente 
en G. Rohfls y Menéndez Pidal. Preceden unas notas acerca del concepto de 
«possessores» en la España antigua. - J. Ró. 
24186. HOWELLS, WILLIAM: La race humaine. De la Préhistoire ti la civilisation 
.C"V •• ' gréc.ocromaip,e. -::- Traducción de B. de Zelicourt. - Payot (Bibliotheque 
.;"11 ScieIf:tifique). ;fi'éP.aris, . ;19517(. i'! 387i;p;¡~·.58 (,ft/;;s,rf(23;5-x-14)',e 1.300 -:francos. 
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Libro de divulgación aparecido anteriormente en Estados Unidos e Inglaterra. 
Comprende desde los orígenes hasta la protohistoria mediterránea, procurando 
dar una visión universal por orden geográfico. El autor, aunque antropólogo, 
subraya particularmente lo~ aspectos culturales. Buena síntesis para ~o ameri-
cano. Ilustración deficiente. - E. R. (M) 
24187. LLATAS BURGOS, VICENTE: Carta arqueológica de Villar del Arzobispo 
y su comarca. - «Archivo de Prehistoria Levantinall (Valencia), VI 
(1957), 153-186, 1 lám. 
Describe 56 yacimientos o localizaciones de dicha comarca valenciana, los cua-
les se sitúan entre el mesolítico y la romanización. - E. R. O 
24188. GARCÍA y BELLIDO, A[NTONIO]: El tomo IV del «Catálogo Arqueológico 
y Artístico de la provincia de Sevilla»), - «Archivo Español de Arqueo-
logía» (Madrid), XXVIII, núm. 2 (1955), 342-344. 
Destaca la parte arqueológica de la obra de J. Hernandez Díaz, A. Sancho Cor-' 
bacho y F. CoUantes de Terán, CataLogo arqueoLógico y artístico de la pro-
vincia de Sevilla (tomo IV, Sevilla, 1955), dando su interpretación de algunas 
piezas escultóricas de Estepa. - E. R. 
24189. MONTEAGUDO, LUIS: Galicia legendaria y arqueológica. Palafitos. Pro-
bLemas y leyendas. - C. S. 1. C., Centro de Estudios de Etnología Penin-
sular.-Madrid, 1957.-60 p. (23x17). 50 ptas. 
Resumen: los conocImientos paIeochmáticos y acerca de los palafitos (con 
la discusión de si eran poblados «de orilla» o realmente se levantaoan sobre el 
agua), los indicios de la eXIstencia de estos en la península ibdrica, como in-
troducción al estudio de las leyendas que se refieren a ciudades sumergidas 
y los datos arqueológicos con ellas relacionados, siguiendo un orden geográ-
fico. En un apéndice, entre otros datos, recoge. los obtenidos por Margalef 
(cf. IHE n.O 16214) sobre la ria de Vigo y compara sus resultados con los de 
los autores escandinavos que a veces no concuerdan. - E. R. O 
24190. FIGUERAS PACHECO, FRANCISCO: Historia de Guardamar del Segura en 
la Edad Antigua. - Diputación Provincial de Alicante (Publicaciones 
del Instituto de Estudios Alicantinos, n. - Alicante, 1957. -75 p. 
+4 p. s. n., 8 láms. (23 x 16). 
Examina la topografía antigua, los textos clásicos y los yacimientos arqueoló-
gicos de la comarca en función de la historia general. Interesante por las re-
ferencias y yacimientos arqueológicos ineditos y por las opiniones de un buen 
conocedor del país. Bibliografía. - E. R. e 
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24191. PLA BALLESTER, ENRIQUE: Actividades del Servicio de Investigación Pre-
histórica (1946-1955). - «Archivo de Prehistoria Levantina» (Valencia), 
VI (1957), 187-243. 
Memoria de dicho prestigioso centro de investigación y, especialmente, rela-
ción de 45 excavaciones y prospecciones realizadas por el personal del mismo, 
resumiendo los resultados obtenidos e indicando la bibliografía correspon-
diente. Catálogo de las publicaciones editadas en dicho periodo. - E. R. El) 
24192. INQUA V. Congres International. Résumés des communications. - Ma-
drid-Barcelona, [impreso en Barcelona], 1957. - 213 p. +8 p. s. n. 
(21,5 x 16). 
Resúmenes de la mayoría de comunicaciones presentadas a dicho Congreso. Se 
refieren a Prehistoria española las siguientes: A. C. Blanc, Il paleolitico infe-
riore de Las Cuestas; Miguel Fusté, Moldes intracraneales de dos neanderta-
lenses; Manuel García Sánchez, Les hommes fossiles du paléolithique moyen et 
superieur de la grotte de Carigüela, aPiñar (Grenade); Ismael del Pan, La 
paleonto;ogía y la etnología actual; Jaime de Porta, Estudio biométrico sobre 
el Equus del Paleolítico de la cueva de Piñar (Granada); y J. M. Thomas Ca-
sajuana, El león de las cavernas en el Paleolítico de Cataluña. índice alfabético 
de autores. - E. R. 
24193. Comunicaciones del Prof. don Luis Pericot al IrI Congreso Panafricano 
de Prehistoria en Livingstone en julio de 1956. - «Archivos del Insti-
tuto de Estudios Africanos» (Madrid), X, núm. 41 (1957), 23-27. 
Resumen de dos comunicaciones sobre: Los trabajos de los últimos quince 
años sobre la prehistoria del Africa española; Posible industria iberomauri-
tánica en el sudeste de España. - M. Gu. 
24194. MEKINASI, ARMED: Campaña de excavaciones y exploración arqueoló-
gica, 1957. - «Tamuda» (Tetuán), V, núm. 1 (1957), 161-164, 2 láms. 
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Resumen de las excavaciones llevadas a cabo en Lixus, Tamuda y Alcazarse-
guer y breves notas históricas de la ciudad de Tiguisas. - M. Gu. 
24195. RIPoLL PERELLÓ, E[DUARDO]; ALMAGRO, M[ARTÍN]; SERRA RÁFOLS, J[OSÉ]; 
TRaMAS [CASA,rUANA], J[OSÉ] M [ARf A] ; VILLALTA, J. F. DE; Y FUSTÉ, M[I-
GUEL]: INQUA. V Congreso Internacional. Madrid-Barcelona, 1957. Ex-
posiciones en el Palacio de la Virreina. - Barcelona, 1957. - 30 p., 
13 figs., 1 mapa (22 x 16). 
Catálogos y textos de divulgación de los materiales expuestos: arte paleolítico 
y levantino, cueva del Toll (Moyá; neolítico, fauna), mandíbula de Bañolas, 
moldes de restos del hombre fósil hallados en España, fotografías y cartogra-
fía aérea francesa. - E. R. 
24196. LLOPIS LLADÓ, N[OEL]; y JORDÁ, F[RANCISCO]: INQUA. V Congreso In-
ternacional. Mapa del Cuaternario de Asturias. - Excma. Diputación 
Provincial de Oviedo. - Oviedo, 1957. -1 mapa plegado (89 x 41). 
Mapa en el que se indican en color las formaciones de dicha época y se seña-
lan las turberas, yacimientos fosilíferos, cuevas con sedimentos, cuevas con in-
dustria y cuevas con pinturas. - E. R. 
24197. TROMAS [CASAJUANA], J[osÉ] M[ARÍA]; VILLALTA, J. F. DE; SERRA RÁFoLS, 
J[OSÉ]; FusTÉ, M[IGUEL]; y CRUSAFONT, M.: INQUA. V Congr€s Inter-
national. Livret guide des excursions B.-B •. Alentours de Barcelone et 
Moia (13 et 17 septembre 1957). -- Madrid-Barcelona, [impreso en Bar-
celona], 1957.-34+8 p. s. n., 6 figs. (22x16). 
Itinerario de dicha excursión y pequeña monografía del yacimiento faunístico 
y arqueológico -bronce, neolítico, indicios de paleolítico-- de la cueva del 
Toll (Moyá). Contiene además una nota acerca del Museo de la ciudad de Sa-
badell (paleontología y prehistoria). - E. R. O 
24198. FusTÉ [ARA], MIGUEL: Raíces prehistóricas del complejo racial de la 
Península Ibérica.-«Zephyrus» (Salamanca), VII, núm. 2 (1956), 109-124. 
Texto de dos lecciones acerca de la antropología prehistórica peninsular. Se 
ocupa particularmente de los neandertalenses, de la persistencia de tipos pa-
leolíticos entre los mediterráneos predominantes en el neoeneolítico, del ele-
mento armenoide en el Levante español, del problema étnico de los portadores 
del vaso campaniforme y de las aportaciones europeas. - E. R. El) 
Paleolítico 
24199. BRODRICK, A. HOUGHTON: El hombre prehistórico. - Fondo de Cultura 
Económica (Breviarios del Fondo de Cultura Económica, 107).-México-
Buenos Ai.res, 1955. - 422 p. <17 x ID. 
Se ocupa casi exclusivamente del paleolítico y pone el acento sobre todo en 
las cuestiones paleo antropológicas, dando cuenta de los últimos descubrimien-
tos en este campo. Capítulo sobre el arte. Glosario de voces técnicas y biblio-
grafía selecta. - E. R. (M) 
24200. [BLANc, GIAN ALBERTO; PERICOT, LUIs]: INQUA. V· Congr€s Internatio-
nal. Madrid-Barcelone, Septembre 1957. Séance inaugurale. - Madrid, 
[impreso en Barcelona], 1957. - 34 p. (23 x 16,5). 
Discursos inaugurales de dicho Congreso. Blanc rememora sus recuerdos de 
infancia de los prehistoriadores españoles que conoció acompañando a su pa-
dre, encontrando en estos contactos el origen de las reuniones internacionales 
de prehistoriadores. Pericot lleva a cabo un amplio balance de la investigación 
del paleolítico en España, haciendo diversas consideraciones sobre su futuro, 
indicando algunas deficiencias a remediar y especialmente' la caótica situa-
ción de los yacimientos del valle del Manzanares. - E. R. 
24201. RIBA ARDERIU, ORIOL: INQUA. V Congr€s International. Livret giLide 
de l'excursion C. Terrasses dUo Manzanares et du Jarama auxenvirons 
de Madrid (5 september 1957).-Madrid-Barce:ona, [impreso en Bar-
celona], 1957. - 55+8 p. s. n., 13 figs., 1 mapa plegado (21,5 x 16). 
Describe brevemente la cuenca terciaria del Tajo y realiza un amplio estudio 
de las terrazas cuaternarias del Manzanares y el Jarama: la alta, correspon-
diente al interglaciar GÜnz-Mindp.l, con industria c1acto-abbevilliense; la min-
deliense con industrias del achelense medio, tayaciense y levalloisiense; y la 
baja terraza, del interglaciar Riss-Würm, con achelense superior, que contiene 
encima industrias del paleolítico superior ya correspondientes a la última gla-
ciación. Bibliografía. - E. R. e 
24202. VIRGILI, C[ARMEN]; ZAMARREÑO, l.; SoLÉ SABARfs, L[UIS]; GARcfA Ro-
DRlGO, B.; Y RIPOLL PERELLÓ, E[DUARDO]: INQUA. V Congn!s Interna-
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tional. Livret guide de l'excursion Bl.. environs de Barcelone et Montser-
rat (16 septembre 1957). - Madrid-J:mrcelona, [impreso en Barcelona], 
1957. - 39+9 p. s. n., 9 figs. 2 mapas plegados. (22 x 16). 
Itinerario de dicha excursión. Texto acerca del cuaternario del llano de Bar-
celona, las terrazas del Llobregat, Montserrat, el cuaternario de Cap'eHades y 
el yacimiento musteriense del Abrigo Romaní (CapeHades). - E. R. O 
24203. HERNÁNOEZ-PACHECO, F[RANCISCO]; LLoPIs LLAOÓ, N[OEL]; JOROÁ CEROÁ, 
F[RANCISCO]; y MARTÍNEZ, J. A.: lNQUA. V Congreso Internacional. 
Guía de la excursión N.. El cuaternario de la región cantábrica. -
Excma. Diputación Provincial de Asturias. - Oviedo, 1957. -72 p., 
2 mapas plegados (24 x l'í). 
Itinerario descriptivo muy detallado. Contiene además un estudio de Llopis 
Lladó acerca de La costa cantábrica, y otro de F. Jordá sobre La Prehistoria 
de la región cantábrica (P. 57-72), con una bibliografía selecta. Hay edición 
francesa. - E. R. 
24204. SOLER GARCÍA, JOSÉ MARÍA: El liacimiento musteriense de «La cueva del 
Cochino» (Villena-ALicante). - Institución Alfonso el Magnánimo (Ser-
vicio de Investigación Prehistórica, Serie de Trabajos varios, núm. 19). 
Valencia, l!1b6. - 125 p., 48 figs. y 4 láms. (28,5 x 20). 60 ptas. 
Publica los materiales líticos mustero-levalloisienses de este yacimiento, que 
aunque no muy ricos vienen a agruparse con los otros yaCimientos musterien-
ses valencianos ya conocidos (Cova Negra y Cova de la Pechina). Exce:ente 
corpus gráfico. - E. R. O 
24205. JOROÁ CF.ROÁ, FRANCISCO: Anotaciones a los problemas del Epigrave-
tiense espa'ñol. - «Speleoll» (Oviedo), VI (1956), 349-361, 3 figs. 
Establece un paralelo entre el nivel II de la Cueva de la Cocina (Valencia) 
y el aziliense. Como que el nivel 1,,1 de dicha cueva corresponde al Magdale-
niense V y VI no puede sostenerse el origen francés del microlitismo gp.omé-
trico, puesto que en dicho nivel existen piezas microlíticas anteriores al azi-
lience cantaoro-pirenaico. Probabl¿menti! habrá que buscar el origen de dichas 
piezas en la Península Ibérica. - E. R. 0 
24206. JORDÁ CEROÁ, FRANCISCO: Notas sobre técnicas y cronología del arte ru-
pestre paleolítico de España.-¡¡Speleoll» (Oviedo>, VI, 3 (1956), 197-224, 
9 figs. 
Pondera la lIr.portancia de las plaquetas pintadas y grabadas de la cueva del 
Parpalló para el establecimiento de la secuencia del arte paleolítico (desde el 
perigordiense superior hasta el magdaleniense IV). A base de las rdsmas sitúa 
en el solutrense los grabados con el imerior grabado y estima que los l,olicro-
mas de Altamira podrían pertenecer al solutrense final o a contienzos del 
magdaleniense. - E. R. 0 
24207. CARBALLO, JESÚS: La cueva de AlLamira y otras cuevas con pinturas en 
la provincia de Santander. - Publicaciones del Patronato de las Cue-
vas Prehistóricas de la Provi,ncia de Santander. - Santander, '1956.-
98 p., 6 láms. en color, 12 lams., 1 mapa (16,5 x 12). 
Edición modificada y ampliada de este librito de divulgación que puede ser 
utilizado como guía de la cueva de Altamira. En algunos puntos la relación es 
excesivamente subjetiva y, a veces, errónea. Plano muy mejorado le~pecto a 
la edición anterior. Lámina:; a color según los conocidos calcos de H. Breuil.-
E.R. 
24208. GONZÁLEZ ECHEGARAY, JOAQUÍN: Pinturas rupestres en la cueva de la 
Cullalvera. - En «Libro homenaje al Conde de la Vega del Sella» OHE 
n.O 22035), 171-178, 2 láms. 
Relación de una exploración parcial de esta caverna en la que se hallaron dos 
figuras de caballo y unos claviformes del tipo de Santián. Cf. IHE n.O 13181.-
E. R. 
24209. RIPOLL PERELLÓ, EDUARDO: Representaciones de caballos de la cueva de 
las Monedas (Puente Viesgo, Santander). - En «Libro homenaje al 
Conde de la Vega del Sella» (IHE n.O 22035), 165-170, 1 fig., 5 láms. 
Descripción topográfica de las trece figuras de équido pintadas en negro que 
se encuentran en dicha caverna. Calcos del autor. - M. T. O 
242rDp'í,jóRÍlÁ"GERDA'FRÁNéisco-:;-Notas' de'·pintura solutrense. - .«Zephyrus/> 
( : (Salamanca), VIII, 1 (1957), 93-102, 2 figs. ;1, ,,' .. ,L ~ ';-rgO:lG!C. l1,lé'.,') 
E!',~ilb¡~ce¡ up. .pi,U"alelo ,en~r,El' '1}n llli., fj.gll¡¡a~~p.~:,lª,."c!l~v¡¡, iQ,e I p,ec)1) ry1;erle[\yr una.: 'de 
u~~.p!agu.et;\, di. :El,r Par-~~l!9: Éstjh.!iemW~SWªJ9.l,I~1aguél!¡¡.,-;dep~n ,atribuirse al 
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solutrense final. Por analogía extiende dicha atribución a otras representacio-
nes de cuevas francesas (Marsoulas, Lascaux) y españolas (Pileta, Covalanas, 
La Haza). - E. R. 0 
N eoeneolítico 
24211. RIPOLL PERELLÓ, E[DUARDO]: Hachas pulimentadas de la Provincia de 
Lérida. - «Ilerda» (Lérida), XIII, núm. 19 (1955 [1957]), 29-39, 1 mapa. 
Avance de un catálogo de las hachas pulimentadas de la provincia de Lérida 
que se sitúan en un mapa con signos diferentes según la naturaleza de la pie-
dra. Estadística de las mismas. Consideraciones acerca de las posibilidades de 
este método. Bibliografía. - M. T. a 
24212. SPANHI, J. C.: Grotte de la Campana a Piñar (prov. de Grenade, Es-
pagne). Premiers resultats d'une campagne de deux mois. - «Bulletin 
de la Société Préhistorique Fran!;aise» (Paris), LII (1955), 248-249. 
Primera nota acerca de este yacimiento con nivel neolítico rico en cerámica 
y niveles auriñaciense y musteriense; éste con una mandíbula de Neander-
tal.-E. R. O-
24213. FLETCHER VALLS, DOMINGO: La covacha sepulcral de la ladera del Cas-
tiLlo (Chiva). - «Archivo de Prehistoria Levantina» (Valencia), VI 
(1957), 13-25, 2 figs., 7 lams. 
Describe los materiales eneolíticos encontrados en una covacha sepulcral des-
truida al construirse una carretera. Conclusiones cronológicas que permiten 
situar la utüización del covacho hacia 1800 a. de J. C. Señala la escasez del 
vaso campaniforme en la zona valenciana y aventura algunas hipótesis para 
explicarla. - E. R. O-
24214. VIANA, ABEL; y DIAS DE DEUS, ANTÓNIO: Notas para o es tuda dos dól-
mens da regtdo de ELvas. - «Trabalhos de Antropologia e Etnologia». 
(Oporto), XV, núm. 3-4 (1955-1957), 143-189, 48 figs., 12 láms. 
Carta arqueológica de la cultura dolménica en dicha región, con descripción 
sumaria de una cincuentena de monumentos (mapa de situación). Capítulo de. 
conclusiones. Buena ilustración. - E. R. a 
24215. VEIGA FERREIRA, O. DA; Y RODRIGUES CAVACO, A.: Antiguidades do Lou-
saL (GrándoLa). Sepulturas descobertas. - «Trabalhos de Antropologia. 
e Etnologia» (Oporto), XV, 3-4 (1955-195í), 190-202, 12 figs., 5 láms. 
Descripción de una serie de monumentos megalíticos descubiertos durante una. 
prospección de la comarca. Se les atribuye una fecha entre 2.000 y 1.700 a. 
~~~-E.R. o. 
24216. PASCUAL PÉREZ, VICENTE: Un nuevo ídolo aculado .proc·edente de la 
cueva BoLumini (ALfafara, ALicante). -- «Archivo de Prehistoria Levan-
tina» (Valencia), VI (1957), 7-12, 4 figs., 1 lám. 
Da cuenta de una pequeña cata realizada en dicha cueva. Entre otros escasos. 
materiales apareció un íd.olo oculado del tipo de los descubiertos en la cueva. 
de La Pastora (Alcoy) y Ereta del Pedregal (Navarrés). - E. R. O. 
24217. FUSTÉ [ARA], MIGUEL: El elemento racial dinárico-armenoide en el Le-
vante español, durante el periodo Eneolítico. - «Trabajos del Instituto. 
Bernardino de Sahagún de Antropología y Etnología» (Barcelona), XV 
(1956), 45-63, 5 figs. y 1 lám. 
Estudia un cráneo procedente de una cueva sepulcral eneolítica descubierta. 
en Chiva (Valencia), en el que reconoce un tipo armenoide o dinárico-arme-
noide, que ya había sido señalado anteriormente para épocas posteriores. Pa-
rece probable la relación de este elemento racial con los braquicdalos que se. 
extendieron por Europa al propio tiempo que el vaso campaniforme.- E. R. e 
24218. FUSTÉ ARA, MIGUEL: Cráneo (lin!Í.rico-armenoide de la época eneoLítica. 
procedente de Chü,a (VaLencia) . . _- «Archivo de Prehistoria Levantina». 
(Valencia), VI (1957), 27-43, 5 figs., 1 lám. 
De la covacha eneolítica del Castillo de Chiva (cf. IHE n.o 24213), proceden. 
restos de siete cráneos en muy mal estado de conservación. Dos de ellos pue-
den atribuirse al tipo mediterráneo grácil y uno -que es objeto de estudio. 
muy detallado- al elemento racial armenoide o dinárico-armenoide, conocido 
ya en el Levante español y Baleares para épocas posteriores. Bibliografía. -
E.R. ~ 
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Señala la presencia de cerámica del tipo del vaso campaniforme en varios ya-
cimientos' prehistóricos de Marruecos y la existencia de relaciones durante la 
Edad del Bronce entre la Península Ibérica y el N. de África. - M. Gu. 
24220. VEIGA FERREIRA, O. DA: Acerca dos monumentos funerários da cultura 
do vaso campaniforme em Portugal. - «Trabalhos de Antropo~ogía e 
Etnologia» (Oporto), XV, 3-4 (1955-1957), 203-218, 5 figs., 7 láms. 
Estudia y sistematiza los «tholos» y cuevas artificiales en los que se han efec-
tuado hallazgos de vaso campaniforme. Opina que el vaso campaniforme se 
originó en el centro de la península como derivación de la llamada cultura de 
las cuevas. - E. R. 
24221. CUADRADO DfAZ, EMETERIO: Los recipientes rituales metálicos llamados 
«BraseriUos púnicos». - «Archivo Español de Arqueología» (Madrid), 
XXIX, núm. 93-94 (1956), 52-84, 26 figs. 
Inventario de los hallazgos de este tipo de vaso ritual que clasifica en dos 
grupos -oriental e ibérico-, estudiando sus paralelos y cronología (siglos 
vrr-I a. de J. C.). - E. R. e 
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24222. ALMAGRO [BASCH], MARTÍN: Las fíbulas de codo de la Ría de Huelva. 
Su origen y cronología. - «Cuadernos de Trabajos de la Escuela Espa-
ñola de Historia y Arqueología en Roma», IX (1957), 7-46, 36 ftgs., 
1 lám. 
Estudia dichos importantes elementos cronológicos del conocido hallaz(!o de la 
Ría de Huelva ya estudiado por el autor anteriormente (<<Ampurias», 11. 1940), 
pasando revi~ta a tedos los tipos emparentados que se encuentran en Europa 
y el Mediterráneo. De dicho examen concluye que se debe mantener la fecha 
de 750 para el hallazgo de Huelva frente a la hipótesis que pretende hacerlo 
más reciente. - E. R. 0 
24223. COSTA ARTHUR, MARiA DE LOURDES: Máscara de Alcacer-do-Sal. - «Ar-
chivo Español de Arqueología» (Madrid), XXIX, núm. 93-94 (1956), 
105-117, 6 figs. 
Descripción y paralelos de una máscara funeraria descubierta en 1874 en la' 
antigua Salacia. Formaba parte del ajuar de una tumba prerromana de fecha 
imprecisa. Al parecer la acompañaba, entre otros objetos inidentificados, una 
cratera de figuras rojas. - E. R. O 
24224. ASTRUC, MIRlAM: Exotisme et localisme. Étude sur les coquilles d'oeufs 
d'autruche decoré es d'Ibiza. - «Archivo de Prehistoria Levantina» 
(Valenci'}), VI (1957), 47-112, 8 ftgs. y 16 láms. 
Inventario y estudio de los cascarones de huevo de avestruz decorados proce-
dentes de Ibiza, especialmente de la necrópolis de Puig d'es Molins. - E. R. e 
24225. CARNOY, A[LBERT]: Noms d'animaux dans l'Espagne ancienne. - En 
«VII Congreso Internacional de Lingüística Románica» (lHE n.O 24052), 
419-427. 
De la abundancia de nombres de animales mencionados en el CIL, 11, como 
nombres de persona celtibéricos o romanos deduce el papel desempeñado por 
la mística animal en la España prerromana. Comparación con Francia (muy 
escasos) e Italia (también en menor número). - J. Ró. 
Fenicios y cartagineses 
24226. PEMÁN, C[ÉSAR]: Sobre cronología púnica occidental. - «Archivo Espa-
ñol de Arqueo'ogía» (Madrid), XXVIII, núm. 2 (1955), 288-289. 
Critica a la obra de Pi erre Cintas reseñada en IHE n.O 11769, su tendencia a 
prescindir de la crítica textual y basarse sólo en la hbre interpretación de los 
hechos arqueológicos. - E. R. 
24227. FERNÁNDEZ DE AVILÉS, AUGUSTO: Anillo púnico con escarabeo, proce-
dente de Cádiz. - «Archivo Español de Arqueología» (Madrid), XXVIII, 
núm. 2 (1955), 274-279, 7 figs. 
Estudia y examina los paralelos de un aniUo de oro con escarabeo giratorio de 
cornalina que representa un guerrero cabalgando sobre un cisne. Procede del 
comercio de antigüedades y al parecer fue encontrado en una sepultura de in-
cineración, en Cádiz. Se fecha hacia el siglo Il a. de J. C. - E. R. O 
24228. ESCANDELL BONET, BARTOLOMÉ: Pervivencias de lo púnico en la Ibiza ro-
mana (Interpretaciones históricas de un conjunto arqueológico). - «Ibi-
za», núm. 4 (1957), 1-11, 3 láms, 
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Estudio de los restos púnicos de época romana; indican una continuidad de la 
pob!ación púnica en la isla, en todas sus formas de vida (comercial, religiosa, 
etcétera) sin gran influencia de los nuevos dominadores; se explica por el 
nacto de federación de la isla con Roma y por la no existencia de una con-
quista militar. - J. C. 
Pueblos de la Península 
24229. TOVAR, ANTONIO: Hispania I)n la historia de la escritura. Para la deLi-
mitación epigráfica del concepto de lo tartesio. - «Anales de Historia 
Antigua y Medieval» (Buenos Aires) (956), 7-14. 
Supone que en Tartessos, haCIa el año 1000 a. C., se desarrolló un sistema de 
escritura silábico (paralelo de los tipos chiprominoicos tardíos) y que de él se 
deriva le escritura ibérica en sus formas, andaluza y levantina. En conexión 
con los alfabetos fenicios y griegos (s. IX-VIII a. C.) surge «el nuevo alfabeto 
andaluz occidental que merece el nombre de Tartesio». Éste desplazó, en parte, 
la escritura silábica ibérica. Tartessos desapareció a mediados del s. VI. Saca 
consecuencias histórico-culturales, de tipo general.-M. R. 0 
24230. GARCÍ;\ y BELLIDO, ANTONIO: Ens¿rune. - «Archivo Español de Arqueo-
logía» (Madrid), XXVIlI, núm. 2 (1955), 289-290. 
Pondera la importancia que para el conocimiento de la cultura ibérica tiene el 
libro de J. Jannoray, Ensérune. Contribution d l'étude des civitisations prero-
maines de la Gaule méridiona!e (Paris, Boccard, 1955). - E. R. 
24231. ATRIÁN JORDÁN, PURIFICACIÓN: Primera campaña de excavaciones en 
eL pobLano ibérico «EL Castelmo» (ALloza, TerueL>. - «Teruel», IX, 
núm. 17-18 (1957), 203-228, 24 láms. 
Memoria de la primera campaña de excavaciones realizada en este importante 
poblado por cuenta de la Diputación Provincial de Teruel. Descripción topo-
gráfica y estudio descriptivo del material arqueológico entre el que destacan 
magníficas cerámicas decoradas con escenas de cacería (de estilo intermedio 
entre Azaila y Liria) y con letreros ibéricos. Se sitúa su momento de esplendor 
en los siglos UI-U a. de J. C., habiendo dejadO de existir a causa de un incen-
dio en una de las campañas romanas de pacificación en la segunda de dichas 
fechas. - E. R. e 
24232. GONZÁLEZ, JosÉ MANUEL: «Tritino Benunte», Lección corrupta en Mela 
referente a los cántabros. - «Archivo Español de Arqueología» (Ma-
drid), XXIX, 93-94 (1956), 200-204, 1 mapa. 
Propone una correcta lectura de Blendium en Mela UI, 15. El Portus Blen-
dium sería una ciudad de los blendios en la desembocadura del Besaya, iden-
tificándose este pueblo con los pleutonisos de Estrabón. - E. R. 
24233. FLUTRE, L. F.: A propos de l'ibere «Baluca». - En «VII Congreso In-
ternacional de Lingüística Románica» (lHE n.O 24052), 437-444. 
Intento de explicar la raíz *bal/·bel que aparece en la palabra .balux, baluca, 
balluca, valuca, en textos de Plinio (como vocablo ibérico significando pepita 
de oro), Marcial, Códice Teodosiano, etc. - J. Ró. 
24234. VILASECA ANGUERA, SALVADOR: Nuevos yacimientos tarraconenses de ce-
rámica acanalada. - Instituto de Estudios Tarraconenses «Ramón Be-
renguer IV» (Sección de Arqueología e Historia, publicación núm. 2).-
Reus, 1954. - 89 p., 51 figs .. 1 mapa (24 x 17). 
Inventaría 18 nuevos yacimientos (lo que hace un total de 39 para la provin-
cia) en los que encuentra asociadas la cerámica de acanalados y la de re-
lieves. En el capítulo de «resultados» hace importantes consideraciones acerca 
de los campos de urnas catalanes y del Bajo Ebro. A base de un depurado 
estudio tipológico de los materiales establece un sistema de cuatro fases para 
los materiales hallstátticos (entre los siglos x y IV a. de J. Col. (Cf. IHE núme-
ro 14711). - E. R. 
24235. FLETCHER VALLS, DOMINGo: Toneles cerámicos ibéricos. - «Archivo de 
Prehistoria Lev¡mtina» (Valencia) VI (1957), 113-147, 22 figs., 4 láms. 
Dentro de un plan de conjunto para el estudio de las cerámicas ibéricas, re-
copila el «corpus» descriptivo de este recipiente, establece su tipología, ori-
gen -general en 'el Mediterráneo antiguo-, cronologia y difusión (zona va-
lenciana y sudeste; un ejemplar en Extremadura). - E. R. 
24236. ALBERTOS, MARÍA LOURDES: ¿Mercurio, divinidad principaL de Los ceL-
tas peninsuLares? - «Emerita» (Madrid), XXIV, núm. 2 (1956), 294-297. 
Justificación lingüística de una plausible sugerencia verbal del Prof. A. Sche-
rer a la autora a propósito de la interpretación de Devori, determinativo. de 
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Ermaei (= Hermes = Mercurio) en CIL II 24736: Devori sería dativo de Deuo-
riJ:, rey de los dioses, con lo que también a los celtas peninsulares podría 
aplicarse lo atestiguado por Cesar (Deum maxime Mercurium colunt) para 
los de la Galia. Una conexión con Luguri (interpretado como Luguri (x) por 
Thurneysen) de CIL XIII 1326 -Lugu (= Mercurio) rix- se da sólo como 
hipotética, y realmente lo es. - S. M B. 0 
24237. BENOIT, FERNAND: La «Dama de Elche» aux pavots. - «Archivo de Pre-
historia Levantina» (Valencia), VI (1957), 149-152, 2 figs. 
Sugestiones religioso-mitológicas acerca de la representación de adormideras 
en un fragmento de estatua publicado por Ramos Folqués (cf. IHE n.O 1245) y 
encontrado por el mismo en La Alcudia de Elche. - E. R. 
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24238. PIGANIOL, A.: Histoire romaine (1951-1955). Le partie. - «Revue His-
torique» (Paris), CCXVIII, núm. 2 (1957), 310-342. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 8175. Bibliografía crítica de obras y articulos sobre el tema, pu-
blicados de 1951 a 1955, con idénticas características a las ya señaladas e igua-
les condiciones de precisión y claridad. - M. R. 
24239 MARINER BIGORRA, SEBASTIÁN: Nuevas inscripciones latinas de Espa-
ña. -- «Archivo Español de Arqueología» (Madrid), XXVIII, núm. 2 
(1955), 197-243, 28 figs. 
En !a primera parte del trabajo se describen y estudian 28 inscripciones iné-
ditas, veintiuna de las cuales corresponden a Barcelona (calle de los Condes 
de Barcelona, muralla y plaza de la Villa de Madrid), dos a Valencia, una a 
Candiel (Castellón) y otra encontrada en la catedral de Santiago de Comp03-
tela. La segunda parte se refiere a textos corregidos: el epitafio de Aper, de 
Tarragona (cf. IHE n.O 22442); un epígrafe fragmentado de Begis (Castellón); 
dos lápidas del Museo de Jérica (C3.stellón); y el epitafio de Pomponio, ha-
llado en Valencia de Don Juan y estudiado por A. Tovar y V. Bejarano 
(cf. IHE n.O 1974). - E. R. e 
24240. VASCO RODRIGUES, ADRIANO: Fíbulas romanas de Longroiva. - «Tra-
balhos de Antropologia e Etnologia» (Oporto), XV, núm. 3-4 (1955-
1957), 287-288, 1 fig. 
Noticia del hallazgo casual de tres objetos de bronce junto a un castro que 
quizá pueda identificarse con la primitiva Longóbriga. - E. R. O 
24241. A YMARD, ANDRÉ: Les deux premiers traités entre Rome et Carthage.-
«Revue des Études Anciennes» (Bordeaux), LIX, 3-4 (1957), 277-293. 
Compara las principales cláusulas de los dos tratados y su aplicación, lo que 
le lleva a suponer que el establecimiento del segundo no invalidó el primero. 
Como que aquél no puede ser anterior a 348, es poco verosímil la fecha de 
509 para éste Lógicamente, ambos serían del siglo IV. - E. R. 0 
24242. GRIMAL, PIERRE: Las ciudades romanas. - Traducción y apéndice por 
Rafael M. Bofill. - Vergara Editorial. - Barcelona, 1956. -145 p., 19 fi-
guras (18,5 x 12). 
Como derivación del urbanismo helenístico estudia la génesis y evolución del 
romano, pasando revista a sus principales ejemplos. En el apéndice, un re-
sumen de seis páginas, se describe con muchos errores la topografía de Eme-
rita, Barcino y Tarraco. Bibliografía selecta, si bien para Hispania sólo se 
cita un artículo anticuado de A. Schulten. - E. R. 
24243. ORS, A[LVARO] D': Los «Primi Consulares» de España y de Maureta-
nia (A propósito de la nueva lectura de CIL II, 1911).-«Anuario de 
Historia del Derecho Español» (Madrid), XXVI (1956), 693-700. 
Consecuencias de la rectificación de A. Beltrán en el r. 5 del epígrafe indi-
cado. que transfiere a la Mauretani3 un primus consularis del 388 d. C., atri-
buido hasta ahora a Gallaecia. Esta provincia, pues, habría sido elevada a 
consular simultáneamente a las demás de este rango en Hispania (337 o 338 
d. C.). El honor otorgado a la Mauretania, en la persona de Antonio Máxi-
mino, por el usurpador Magno Máximo debió perderlo dicha provincia a la 
muerte de éste (388) o poco después, seguramente por nueva división en las 
dos provincias de que se había constituido (Mauretania Caesariense y Siti-
fense). Se rectifican acertadamente algunos de los suplementos propuestos por 
Beltrán a dicho texto. - S. M. B. • 
24244 .•. q¡\RCÍA y BELLII?O, ANTONIO: El culto a Ma-Bellona en la España ro-
<,¡/ ,~. .man,a.';:-:.«R~vista'¡ de, la:'l1Jniversiaad'I,~e;~MadJ¡id!~i ;.v';: ¡:núm. c,20-:H 956), 
,h r ••• ,47h483,,·2 lams,,' ' ..... ,- , ; ,."" "-, ", 'C 
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Historia previa del culto rom¡::no a Belofla. Analiza el hecho curioso de la pre-
sencia en Hispania de siete inscripciones a Belona (todas en la provincia de 
Cáceres, seis cerca de Trujillo). Fundamenta esta concentración -en compa-
ración con la llegada de otros cultos orientales, como el de Sárapis- en .el 
acantonamiento de tropas en los Castra CaecUia de Metelo (19-78 a. C). Apunta 
también la posibilidad de que se superpusiera a una divinidad indígena: diosa 
lunar o relacionada con la Luna -su nombre se callaría por tabú- y cuyo 
carácter guerrero consta en Posidonio y Estrabón. Impugnable la utilización 
del epíteto Lucifera, aplicado a la Luna (ClL, IlI, 1097, V, 3224), en apoyo 
de que ésta sea «nuncio del sol y del día». - S. M. B. 0 
24245. CASTRO NUNES, JOAO DE: Materiais arqueológicos do Concelho de GÓis. 
II, Nova ara dedicada a ILurbeda. - «Arquivo Histórico de Góis», nú-
mero 5 (1957), 5 p., 1 lám. (Separata.) 
Estudio de una dedicatoria a dicha divinidad, recientemente aparecida en el 
lugar de Alto das Cabe!;adas 'Íe dicho concejo. - E. R. O 
24246. GARCÍA-BoRRÓN MORAL, JUAN C.: Séneca y los estoicos. Una contribu-
ción al estudio deL senequismo. - C. S. 1. C., Instituto «Luis Vives» de 
Filosofía, Delegación de Barcelona. - Barcelona,' 1956. - 284 p. (22 
por 14). 70 ptas. 
Tesis doctoral bien documentada en que, teniendo en cuenta tanto los escri-
tos filosóficos como las tragedias de S¿neca, establece críticamente por prí-
mera vez las peculiaridades del mismo respecto al movimiento estoico. Con-
tiene una rica reseña bibliognifica.-J. P. jf¡ 
24247. SCHMID, WOLFANG: Die Darstellung der Menchenheitstufen bei Pruden-
tius und das Problem seiner doppelten Redaktion. - «Vigilia Christia-
na e» (Amsterdam), VII (1953), 171-186. 
Examina un texto del Contra Symmachum (II, 318 ss.) para reforzar la tesis de 
que Prudencio hizo una doble recensión de ésta como de otras de sus obras. 
Este paso hasta ahora no había sido aprovechado.-J. V. G. 
24248. DE WITT, J.: De textu Juvenci poeta e observationes criticae. - «Vigi-
lae Christianae» (Amsterdam), VIII (1954), 145-148. 
'Observaciones críticas a los versos 559-560, 573, 755-757 del libro II de la obra 
de Juvenco. - J. V. G. 
24249. BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, JosÉ M[ARÍA]: Cabeza de Agrippina, de Medina 
Sidonia. - «Archivo Español de Arqueología» (Madrid), XXIX, 93-94 
(1956), 204-206, 2 figs. 
Pieza de mármol de la colección Sanz López (Madrid) que se fecha en los úl-
timos años de la dinastía Julio-Claudia o comienzo de la Flavia. - E. R. 
24250. GARCÍA y BELLIDO, A[NTONIO]: EL relieve arcaizante de Palma de Ma-
llorca. - «Archivo Español de Arqueología» (Madrid), XXIX, núm. 93-
94 (1956), 211-212, 2 figs. 
Localización en Palma de un relieve con representación del dios Pan y otras 
figuras que se daba por perdido. - E. R. 
24251. GARCÍA y BELLIDO A[NTONIO]: Nuevas piezas pertenecientes a atalajes 
de carros romanos halladas en España. - «Archivo Español de Arqueo-
logía» (Madrid), XXIX, 93-94 (1956), 206-211, 15 figs. 
Descripción sucinta de ocho pIezas de bronce de los siguientes temas y pro-
cedencias: dos fieras atacando una gacela y un Belorofonte sobre Pegaso, 
procedentes de las cercanías de Écija; figura femenina de procedencia sevi-
llana incierta; dos caballitos encontrados en Linares; una cuadriga hallada en 
Obidos y guardada en el museo de Belem (Portugal); una cabecita femenina 
de la Hispanic Society, probablemente procedente de Toledo, y otra hallada 
en el Soto del Burgo (Soria). - E. R O 
24252 VOLTES Bou, PEDRO: Barcelona y Londres ciudades romanas. - «Bar-
celona», III, núm. 29 (1957), 202-206. 
Breve nota en la que se traza un paralelo entre las excavaciones y restos ro-
manos hallados en ambas ciudades. - J. C. 
24253. FLORENSA, ADOLFO: Excavaciones y restauraciones en el año 1957.-
«Barcelona», lII, núm. 36 (1957), 551-556. 
Noticia de las obras de restauración de la muralla romana de. Barcelona, de 
las excavaciones de la necrópolis romana y su transformación en museo, y 
de otras obras llevadas a cabo en 1957. - J. C. 
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24254. GARCÍA y BELLIDO, A[NTONIO]: Excavaciones en Iutiobriga y explora-
ciones en Cantabria. II relación: Campañas de 1953 a 1956. - «Archivo 
Español de Arqueología» (Madrid), XXIX (1956), núms. 93-94, 131-199, 
86 figs. 
Memoria de los trabajos efectuados en la ciudad romana de Juliobriga, pró-
xima a Reinosa, con descripción particular de un gran edificio de La Llanuca, 
otro al pie de la iglesia de Retortillo, construcciones junto a la carretera y 
estudio y descripción detallada de los materiales y monedas encontradas. Avan-
ce del resultado de las exploraciones en el castro de Cañeda (Reinosa), Monte 
del Moro (Aldueso) y de las investigaciones referentes a vías romanas de la 
región, hitos terminales de la Legio HU Macedonica, datos del Santander ro-
mano y diversos hallazgos monetarios. - E. R. e 
24255. JORDÁ CERDÁ, FRANCISCO: Las Murias de Beloño (Cenero, Gijón), una 
«viHa» romana en Asturias. - Diputación Provincial de Asturias (Me-
morias del Servicio de Investigaciones Arqueológicas, 2). - Oviedo, 
1957. - 69 p., 9 figs., 4 planos, 12 láms. (29 x 20.) 
Memoria de la excavación de un «fundus» que se desarrolló entre los siglos JI 
y IV de la era. Descripción muy cuidada de las ruinas y planteamiento de los 
problemas que suscitan por apartarse del tipo mediterráneo corriente en la 
península. - E. R. e 
Cristianización 
24256. PACIANO, SAN: Obras. - Edición crítica y traducción por Lisardo Ru-
bio Fernández. - Universidad de Barcelona. Facultad de Filosofía y 
Letras. Cátedra Ciudad de Barcelona (Biblioteca de Autores Barcelo-
neses).-Barcelona, 1958.-187+1 p. s. n. (24,5 x 17,5.) 
Cuidada edición crítica y traducción de: Epistulae tres ad Simpronianum, Pa-
raenesis ad paenitentiam, y Sermo de baptismo, obras indiscutibles del obispo 
Paciano de Barcelona (t386?). Cf. IHE n.O 24257 para los textos base utiliza-
dos. En la introducción (40 p.), detallado estudio de la vida del Santo, de su 
obra y de su transmisión, - J. Ró. 
24257. RUBIO [FERNÁNDEZ], [LISARDO]: El texto de San Paciano. - «Emerita» 
(Madrid), XXV, núm 2 (1957), 327-367. . 
Complemento a la edición de la obra de San Paciano reseñada en IHE nú-
mero 24256. Estudio de las variantes y justificación de las lecciones adoptadas 
teniendo en cuenta las principales ediciones (J. du TIllet, Paris, 1538; V. No-
guera, Valencia, 1780; J. P. Migne, París, 1845; Y Ph. Peyrot, Zwollae, 1896) 
y los tres mejores manuscritos (Vaticano, Reginensis 331; Grenoble, ms. 262); 
Y París, Biblioteque Nationale, ms. lat., 1.282). - J. Ró. 
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24258. DURANT, WILL: La Edad de la Fe. Historia de la civilización medieval 
(cristiana, islámica y judaica) desde Constantino a Dante (325-1300).-
Traducción de C. A. Jordana. Editorial Sudamericana. - Buenos Ai-
res, 1956. - 3 vals: 656, 614 Y 655 p., 148 láms. (23 x 16.) 
Versión española de esta amplia síntesis inglesa de vulgarización que pre-
tende abarcar en sus más variados aspectos las civilizaciones bizantina, islá-
mica, judaica y europea (325-1300). Redactada a base de bibliografía inglesa, 
informada, pero poco equilibrada, presenta lagunas y no se halla exenta de 
prejuicios. Ignora cuanto se ha escrito en España y nada nuevo aporta, salvo 
algunos errores. Tabla cronológica. Bibliografía, notas e índice alfabético. Hay 
también traducción italiana: UEpoca deHa Fede. ArnoIdo Mondadori, edit., 
Milán, 1958. XVI + 1280 p. 500 ilustraciones. 14.000 liras. - M. R. 
24259. BOUILLE, MICHEL: Uorigine des armes d'or d quatre pals de gueules.-
«Études Roussillonnaises» (Perpignan), V, núm. 3 (1956), 185-196, 3 fi-
guras, 1 cuadro genealógico. 
Hipótesis verosímil sobre el origen y evolución de los palos aragoneses. San-
cho Ramírez habría recibido (1068) el gonfanon de la Iglesia, con los cinco 
palos. Ramón Berenguer IV toma el título de príncipe de Aragón (1150), adop-
ta las armas de su nuevo Estado y conserva las de Navarra a título reivin-
dicativo (sello de 1157), que luego se abandonan. En 1200, las barres apare-
cen en número de cuatro adoptadas en el sello de Alfonso II de Provenza. 
